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RESUMEN
El objetivo general del artículo es exponer una pro-
puesta de investigación, que tiene como marco teóri-
co la arquitectura sustentable y busca dar respuesta 
a la pregunta de investigación: ¿son los contenedo-
res una alternativa para la arquitectura sostenible en 
Bogotá? Los objetivos secundarios de la investiga-
ción son: identificar las vías de acceso de contenedo-
res a Bogotá, los lugares en los que se almacenan y 
su costo, y, a partir de las dimensiones de los conte-
nedores, evaluar sus fortalezas y limitaciones al ser 
readecuados para la arquitectura. La metodología in-
cluye cuatro momentos y tiene una duración de ocho 
meses. El principal producto de la investigación es 
un artículo para revista indexada, y los posibles be-
neficiarios serán estudiantes, docentes y profesiona-
les de la arquitectura, empresas que comercien con 
contenedores y ciudadanos que vean en los conte-
nedores un hábitat alternativo para resolver su nece-
sidad de vivienda.
Palabras clave: conteiner, arquitectura, sustentabili-
dad. 
ABSTRACT
The overall objective of the article is to present a 
research proposal, which has the theoretical frame-
work of sustainable architecture and seeks to answer 
the following research question: Are the containers 
an alternative for sustainable architecture in Bogota? 
Secondary objectives of the research are to identify 
the paths containers Bogotá, the places where they 
are stored and their cost; the dimensions of the con-
tainers; and assess their strengths and limitations 
to be retrofitted for architecture. The methodology 
includes four steps and lasts for eight months. The 
main product of the research is an indexed journal ar-
ticle, and potential beneficiaries are: students, teach-
ers and professionals in architecture, businesses that 
deal with containers and citizens in the containers 
they see an alternative habitat to meet their housing 
needs.
Key words: Container, architecture, sustainability.
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INTRODUCCIÓN
Bogotá es una ciudad en crecimiento continuo y con un alto déficit de vivienda. De acuerdo con el 
DANE (2005), los indicadores seleccionados para establecer el déficit de vivienda en Colombia son: 
[…] hogares que habitan en viviendas inadecuadas o construidas con material precario o inestable, 
hogares que comparten con otros la vivienda y hogares que residen en viviendas con hacinamiento no 
mitigable (déficit cuantitativo), hogares que habitan en viviendas construidas con materiales estables, 
pero con pisos inadecuados; hogares con hacinamiento mitigable; hogares que habitan en viviendas 
con servicios inadecuados y hogares en viviendas que no cuentan con un lugar adecuado para prepa-
rar los alimentos (déficit cualitativo). (p. 1)
Según el DANE (2005), en 2005 el déficit de vivienda en Bogotá era del 19,09%. Para la Secre-
taría del Hábitat de Bogotá, en 2014 el déficit de vivienda se redujo al 9,1% (“Distrito asegura que 
Bogotá”, 2015). No obstante, la necesidad de vivienda continúa siendo alta en la ciudad.
Tomando como base el actual déficit de vivienda de Bogotá y el gran número de contenedores 
para el transporte internacional de mercancías que llegan, salen y se encuentran en la ciudad, 
se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿son los contenedores una alternativa para la 
arquitectura sostenible en Bogotá? Consideramos que la investigación es pertinente porque el uso 
de contenedores de carga para la construcción de vivienda es una tendencia mundial, puesto que 
los contenedores ya están construidos y basta con reutilizarlos, lo que responde perfectamente al 
concepto de sustentabilidad actual:
En los últimos años se ha desarrollado el concepto de diseño sustentable o sostenible, el cual no se 
centra únicamente en los objetos sino que incluye el ambiente, el proceso, materiales en uso y los 
aspectos posteriores a su vida útil. Todo esto bajo el principio de sostenibilidad económica, social y 
ambiental. (Antivero, 2014, p. 4) 
Figura 1. Diseño de lujo sin información del lugar. 
Fuente: https://arquitecturapropiedades.files.wordpress.com/2015/01/0gran-disenoshipping-container-house02.jpg
Las fortalezas de reutilizar los contenedores en la arquitectura son: 
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En una época en la cual se toma conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, el hecho de que los 
contenedores se puedan reciclar y reutilizar durante mucho tiempo es una ventaja más. Si se cons-
truyen edificios con contenedores, se pueden reducir considerablemente el uso de otros materiales 
de construcción. Estas ventajas convierten la arquitectura de contenedores en algo compatible con el 
concepto de diseño 3R (reutilizar, reciclar y reducir). Las construcciones hechas con contenedores no 
requieren excavaciones, con lo cual se reduce el impacto sobre el lugar y se pueden montar de forma 
rápida, lo cual significa que se genera menos polución auditiva y menos desgaste del lugar donde se 
construye. Una construcción de contenedores se puede montar en un mismo día, mientras las estruc-
turas más grandes pueden tomar unas jornadas. (Kotnik, 2008, p. 14)
METODOLOGÍA
La investigación se llevará a cabo en ocho meses y se desarrollará en cuatro momentos. En el pri-
mero se realizará una revisión de libros y artículos de revistas indexadas relacionados con al objeto 
de estudio y se elaborará un estado del arte. En el segundo momento se realizarán encuestas en 
facultades de arquitectura de diversas universidades de Bogotá, con el objetivo de establecer la 
viabilidad teórica de proyectar arquitectura con contenedores en Bogotá y las limitaciones que se 
pueden prever desde la academia. En el tercer momento se realizarán entrevistas semiestructu-
radas a empresarios que trabajen con altas cantidades de contenedores en la ciudad de Bogotá, 
con el objetivo de identificar diversos aspectos de los contenedores, como su costo, oferta, estado 
físico y calidad. En el cuarto momento se analizarán e interpretarán los resultados y se redactarán 
las conclusiones. 
Figura 2. Buenos Aires. 
Fuente: http://marcelafittipaldi.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/QUO-PRESENTACION-2.jpg
RESULTADOS PRELIMINARES
Los orígenes de los contenedores marítimos se remontan a la época de la Segunda Guerra Mundial. 
Un transportista de Nueva Jersey (Estados Unidos), Malcom McLean, cansado de realizar trayectos 
excesivos, confeccionó un invento revolucionario. Fue el padre de la unidad que a día de hoy cono-
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cemos como contenedor. La esencia de la idea de Malcom McLean se centra en una caja metálica 
para transportar mercancías, un invento que modificó (positivamente) la historia del tráfico marítimo 
internacional y, por tanto, la del comercio. (Garcia, 2014, p. 21)
Barón (2014) afirma que el arquitecto canadiense Lloyd Alter construyó una serie de proyectos 
a partir de los contenedores. Además, el autor revisa y cuestiona la historia del origen de los conte-
nedores marinos: “la invención del contenedor marino se atribuye generalmente a un transportista 
americano llamado Malcom McLean, quien en realidad lo que hizo fue introducirlo con acierto en el 
servicio de transportes de Nueva York a Puerto Rico” (Barón, 2014, p. 19), y asegura que ingenieros 
canadienses fueron los que inventaron este medio. 
El arquitecto esloveno Jure Kotnik, que ha escrito dos libros sobre el tema, dice que en el mundo 
existen más de cuatrocientos proyectos de arquitectura con contenedores, y cree que eso se debe a 
que los contenedores tienen un fuerte vínculo con la arquitectura: “Parecen bloques de construcción, y 
cuando se apilan a lo largo del puerto en pequeñas torres, crean una sensación de barrio” (CNN, 2011). 
Antivero (2014) señala que el uso de contenedores en la arquitectura tiene ventajas ecológicas, 
económicas y sociales: 
Ecológicas. Se reducen los desechos que representan los contenedores en desuso, así como el 
consumo de energía empleado en la fabricación de materiales para la construcción y los residuos 
contaminantes que esta fabricación genera. 
Económicas. Los contenedores tienen bajo costo debido a su fabricación en serie y a que son 
desechados cuando cumplen su vida útil. 
Sociales. Los contenedores pueden brindar condiciones dignas a las personas que carecen de 
vivienda. 
Figura 3. Freitag tower, Zürich, Suiza.
Fuente: http://www.freitag.ch/medias/sys_master/8806606176286/F-Shop-ZH-night-CMYK.
jpg?mime=image%2Fjpeg&realname=F-Shop-ZH-night-CMYK.jpg
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La estructura principal del proyecto Friday tower (Freitag tower, en alemán) está compuesta por 
17 contenedores apilados a 26 metros de altura; sus materiales son piezas hechas a mano con ele-
mentos de reciclaje, como cámaras de aire de bicicletas y cinturones de seguridad. Su uso comer-
cial hace que este proyecto sea un hito para la comunidad y que sea algo especial para la cuidad y 
para el cuidado del medioambiente. 
Alkmim de Matos (2012) analiza el concepto de modulo tridimensional como unidad fabricada 
por procesos industriales. El autor categoriza este concepto de acuerdo a su aplicación en diver-
sas áreas productivas, como la industria naval automotriz o aeroespacial, y revisa sus principales 
características: estructura, peso, movilidad, agrupación (acoples), entre otros. Afirma, además, que 
los módulos tridimensionales en la industria de la construcción se utilizaron inicialmente en la Unión 
Soviética; luego en Estados Unidos, en su mayoría como casas rodantes, y en Europa, por Le Cor-
busier en la Unidad de Habitación de Marsella: 
La adopción de módulos tridimensionales prefabricados aparece en Francia, en el año 1920. Los ar-
quitectos Le Corbusier y Jean Prouvé plantean, a través de maquetas, la aplicación de una solución 
modular en la construcción de “La Unité d’Habitation” de Marsella. Este proyecto, además de la téc-
nica constructiva novedosa, ya proponía avances tecnológicos, como el concepto de una estructura 
auxiliar en la que se insertan los módulos, el cual se considera de gran importancia para la evolución 
de estos sistemas constructivos. (Alkmim de Matos, 2012, p. 17) 
Figura 4. Casa Oruga. Santiago, Chile, Arquitecto Sebastián Irarrázaval. 
Fuente: Irarrázaval (2012, p. 42).
En 2011, en Santiago de Chile, Sebastián Irarrázaval realizó un proyecto llamado Casa Oruga, 
que consiste en una vivienda prefabricada construida a partir de la reutilización de doce contenedo-
res marítimos. En este proyecto, que se integra a la cordillera de los Andes: 
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La asociación de un conjunto de contenedores navieros y una estructura metálica de vigas y pilares, 
que los suspende sobre el terreno, genera una planta baja abierta, una serie de recintos modulares y 
un proceso de obra tan breve como preciso. (Irarrázaval, 2012, p. 39) 
Figura 5. Keetwonen. Casa de estudiantes en Ámsterdam. 
Fuente: https://lalezionedioggi.files.wordpress.com/2012/01/fliker1.jpg
García (2014) realiza un análisis muy detallado de los contenedores y encuentra otro uso a estos 
materiales: 
Si los contenedores tienen un sinfín de posibilidades en tierra porque no intentarlo en el agua. Este ha 
sido el propósito del proyecto. Dimensionar una construcción flotante [a partir de contenedores] a bajo 
coste para dotarla con facilidad de cualidades para usos diversos. Y lo hemos conseguido. (García, 
2014, p. 82)
Figura 6. Casa MEKA. 
Fuente: Salinas (2012).
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La casa MEKA, de la compañía MEKA de Toronto, Canadá, parte de la reutilización de dos 
contenedores de 20 pies, con una superficie de 29,7m2 y revestimientos interiores de bambú y los 
exteriores de cedro. 
Figura 7. Contenedores de Esperanza. 
Fuente: Salinas (2012, p. 15).
Este proyecto parte de la utilización de dos contenedores separados entre sí y con un desplaza-
miento lateral, ya que necesita abrirse lo más posible al viento por el clima circundante (tempera-
tura mínima anual de 16°C y máxima de 26°C).
Figura 8. CROU. 
Fuente: Salinas (2012, p. 22).
Estos departamentos estudiantiles, localizados en Le Havre, Francia, están construidos utilizan-
do cien contenedores, cada uno de los cuales alberga a un estudiante.
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Tabla 1.  
Medidas estándar de los contenedores
 Contenedor de 20 pies Contenedor de 40 pies Contenedor de 40 pies HC
Largo 5,9 m 12 m 12 m
Ancho 2,35 m 2,35 m 2,35 m
Alto 2,384 m 2,384 m 2,684 m
Capacidad de carga 27.000 kg 32.000 kg 32.000 kg
Capacidad cúbica 33,1 mc 67,6 mc 76 mc
Fuente: http://www.containerarquitectura.com/FAQ_Contenedores.php#CostoProyecto
CONCLUSIONES
Los contenedores están preparados para ser apilados hasta en un máximo de 12 alturas, lo que 
posibilita la creación de edificios en altura. Una vivienda con este tipo de estructura hace mucho 
más fácil la reorientación dentro de un lote (así como facilita cambios de distribución o de configu-
ración) que una vivienda de obra tradicional. De acuerdo con los resultados de la investigación, 
es evidente que los contenedores son una opción muy pertinente para solucionar los problemas de 
vivienda de muchos habitantes. 
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